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 Permainan bulutangkis membutuhkan kondisi fisik agar mampu mendapatkan 
prestasi lebih tinggi disamping penguasaan teknik dan strategi. Komponen kondisi 
fisik antara lain : kekuatan, daya tahan, daya ledak otot, kecepatan, koordinasi, 
fleksibilitas, kelincahan, keseimbangan, ketepatan dan reaksi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor kondisi fisik antara lain : daya ledak otot lengan, daya ledak 
otot tungkai, fleksibilitas, koordinasi mata tangan, kecepatan reaksi dan kelincahan, 
manakah yang dominan menentukan keterampilan bermain bulutangkis pada 
mahasiswa putra pembinaan prestasi bulutangkis. 
 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
rancangan analisis faktor, yaitu analisis faktor konfimatori. Populasi penelitian ini 
yaitu mahasiswa putra pembinaan prestasi bulutangkis Universitas Tunas 
Pembangunan di Surakarta. Sampel sebanyak 16 mahasiswa diperoleh melalui teknik 
purpose random sampling. Data yang digunakan diambil melalui serangkaian tes 
terhadap variabel bebas dan terikat. Metode pengujian ini menggunakan penelitian 
ini melalui analisis faktor konfimatori dengan bantuan program SPSS 16 dan Amos 
21. 
Hasil pengujian hipotesis penelitian terbukti bahwa keseluruhan faktor 
kondisi fisik mempunyai pengaruh dan hubungan yang signifikan terhadap 
keterampilan bermain bulutangkis. Faktor kondisi fisik tersebut antara lain : power 
otot lengan, power otot tungkai, fleksibilitas, koordinasi mata tangan, kecepatan 
reaksi dan kelincahan. Berdasarkan hasil penelitian ini diambil kesimpulan bahwa 
dari keenam faktor kondisi fisik yang diteliti yang mendukung keterampilan bermain 
bulutangkis mahasiswa berturut-turut adalah (1) kelincahan dengan nilai korelasi 
sebesar 0.390, (2) fleksibilitas dengan nilai korelasi sebesar 0.366, (3) daya ledak 
otot tungkai dengan nilai korelasi sebesar 0.238, (4) koordinasi mata tangan dengan 
nilai korelasi sebesar 0.237, (5) daya ledak otot lengan dengan nilai korelasi sebesar 
0.151, dan (6) kecepatan dengan nilai korelasi  sebesar 0.128. 
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Badminton game requires physical condition in order to get higher 
achievement in addition to technical and strategy mastery. The physical condition 
includes, among other: strength, endurance, muscle power, speed, coordination, 
flexibility, agility, agility, balance, precision and reaction. This study aimed to find 
out which of the physical conditions determines the badminton playing skill in the 
Male Students of Badminton Achievement Building, whether arm muscle power, 
limb muscle power, eye-hand coordination, reaction speed, and agility. 
This study employed a qualitative approach with factorial analysis design, the 
confirmatory factor analysis. The population of research was the male students of 
badminton achievement building in Surakarta Tunas Pembangunan University. The 
sample consisting of 16 students was obtained using purposive random sampling 
technique. The data used was taken from a series of test on independent and 
dependent variables. The testing method was conducted using confirmatory factor 
analysis with SPSS 16 and Amos 18 programs. 
The result of hypothesis testing showed that all physical conditions had 
significant effect on and relationship to the badminton playing skill. They were arm 
muscle power, limb muscle power, eye-hand coordination, reaction speed, or agility. 
Considering the result of research, it could be concluded that out of six physical 
conditions studied, the ones supporting the badminton playing skill of students were 
(1) agility with correlational value of 0.390, (2) flexibility 0.366, (2) limb muscle 
power 0.238, (4) eye-hand coordination 0.237, (5) arm muscle power 0.151, and (6) 
speed 0.128, respectively. 
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